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【摘要】政治虚无主义错误地反对社会革命、反对国家、反对一切政治统治，陷入历史唯心主义的泥淖；
割裂了个别与整体、短期和长期、历史与现实的辩证关系，是一种形而上学的认识方式。政治虚无
主义者很容易在关键时候守不住底线，在政治生活中放弃使命和担当，成为丧失道德底线的腐化堕
落分子。要敢于直面政治虚无主义，勇于进行理论斗争。加强制度建设，严肃党内政治生活。
【关键词】政治虚无主义  政治立场  理想信念    【中图分类号】D64    【文献标识码】A
政治虚无主义不是否弃某一种政治，而是贬损、仇视、否定、抵制一
切政治形式的必要性和合法性。政治虚
无主义看不到国家、政党存在的必要性
和重要性，采取了简单否定的错误态度。
在现实生活当中，它蛊惑了一些无法从
整体上洞穿社会历史真相的人们。
政治虚无主义和无政府主义是“近
亲”，二者的共同之处在于反政治性的
立场。区别在于，无政府主义否定一切
政治强权和政治制度，主要批判对象是
专制主义。它的阶级基础是小资产阶级，
根源在于对资本主义制度不满又找不到
可行的出路，具有浓厚的乌托邦色彩。
妄图在表面激进的伪装下造成无产阶级
从属于资产阶级统治的事实。政治虚无
主义则没有明确的政治主张和政治理想，
表现为政治意识淡漠、丧失理想信念、
丧失政治信仰等。
政治虚无主义者丧失基本立场、缺乏政
治情怀，思维方法有偏差，政治态度不
坚定
在基本立场上，政治虚无主义错误
地反对社会革命、反对国家、反对一切
政治统治，陷入历史唯心主义的泥淖。
马克思指出，“彻底的社会革命是同经济
发展的一定历史条件联系着的 ；这些条
件是社会革命的前提”。在马克思和恩格
斯看来，国家就是统治阶级的每个人实
现他们共同利益的形式，它产生和消失
的依据不是伦理，而是社会历史现实。
法是统治阶级意志的体现，最终是为了
维护统治阶级的整体利益。政治虚无主
义者不懂社会革命、国家和法的本质，
最多知道一些政治词句。他们不从社会
革命的经济条件出发来讨论政党、国家
和革命，而往往从主观意志出发，给出
一些乌托邦式的错误断言和结论。还有
一种不彻底的政治虚无主义仅仅否定社
会主义制度，眼里只有支离的社会主义
负面案例，他们不否定资本主义制度，
对资本主义自由、民主的虚伪性和形式
性视而不见。这种明显的双重标准缺乏
理论的彻底性，是别有用心的。
在思维方法上，政治虚无主义具有
以偏概全的非辩证性特征，无视政治体
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制机制改革的进步性，缺乏历史全局眼
光，也不能从整体上客观评判政治制度，
仅仅主观性地渲染虚无化政治，以偏概
全，以支流否定主流，片面指责和抹黑
国家和政党的一切活动。这是理论上不
清醒、认识上有偏差的表现。政治虚无
主义割裂了个别与整体、短期和长期、
历史与现实的辩证关系，预设了抽象的
人性论，是一种形而上学的认识方法。
在政治态度上，政治虚无主义放弃
共产主义理想信念，丧失坚定的政治立
场，嘲笑英雄人物，淡忘革命传统，把
社会主义制度妖魔化、空泛化。具体表
现为政治冷淡主义或政治犬儒主义。政
治冷淡主义坚决反对国家的存在，不关
心政治，厌恶政治，对一切政治活动敬
而远之，自视为远离“政治污浊”的清高，
实际是唯心主义幻想和政治幼稚病的体
现。政治犬儒主义无批判地接受既定的
政治存在，甚至对亟需改革的政治问题
也视为必然“命运”，毫无推进变革的动
力和热情，这是一种政治感觉钝化的错
误态度。
在政治行为上，政治虚无主义常常
表现为政治投机主义。政治投机主义者
表面上热衷于政治活动，但由于没有政
治理想，缺少对权力之公器的敬畏，没
有参与政治活动的神圣感，更没有以人
民为中心的价值取向，因而其实质是根
据自身利害来选择政治立场。他们很容
易在关键时候守不住底线，以权谋私，
拉帮结派，搞团团伙伙，在上级面前是
奴颜和媚骨，在下级面前是冰冷的脸色，
人前一套人后一套，变成言行不一的两
面人。政治虚无主义者在政治生活中放
弃使命和担当，善于政治表演，没有政
治情怀，常常会私欲膨胀、放纵自我，
追求享乐，成为丧失道德底线的腐化堕
落分子。
政治虚无主义在理论上是错误的，在实践
上是反动的，危害极大
政治虚无主义会造成思想上的混乱，
损害党的先进性和纯洁性。共产主义理
想信念是共产党人的灵魂，政治虚无主
义会使一些党员遗忘了初心。党的纯洁
性是先进性的条件和基础，先进性是纯
洁性的体现和保证。保持党的先进性和
纯洁性是马克思主义政党的本质要求。
政治虚无主义不懂唯物史观，否定马克
思主义国家学说和政党理论，消解主流
意识形态，曲解历史真相，这无疑会搞
乱人们的思想，瓦解人们积极进取的精
神，模糊正确的政治方向。
政治虚无主义会导致组织涣散，纪
律松弛，削弱党的领导。中国特色社会
主义最本质的特征是中国共产党的领导，
中国特色社会主义制度的最大优势是中
国共产党的领导。政治虚无主义否定一
切国家与政党，必然否定党的领导的重
要性和必要性。政治虚无主义不要权威，
不要核心，实际上否定了“四个意识”，
必然使得党中央的指示难以有效贯彻落
实，从而影响党的凝聚力和战斗力，不
利于进行伟大斗争、建设伟大工程、推
进伟大事业、实现伟大梦想。
政治虚无主义会冲击党的执政基础。
十九大报告指出 ：“党的一切工作必须以
最广大人民根本利益为最高标准。”党和
人民群众之间的根本关系是鱼水关系。
政治虚无主义者把政治生活看作争名夺
利的场所，鼓吹政治无用论或者政治阴
谋论，从个人主义和功利主义的角度评
价政治人物和政治事件，自诩为思想前
卫，实则是一种没有原则和是非的主观
主义表现。他们妄图抹杀中国革命、建设、
改革的巨大成就和历史意义，矮化、丑
化党的领导和建设。这种人平日里一副
道德家的样子，但重要时刻常常抵挡不
住权力、金钱、美色的诱惑，满脑子的
官本位意识，滥用公权力给党和政府抹
黑。政治虚无主义会恶化干群关系，损
害政府公信力，影响党的执政基础。
加强理论学习，严肃党内政治生活，坚决
遏制政治虚无主义倾向
之所以出现政治虚无主义倾向，归
根结底是因为政治虚无主义者的马克思
主义理论素养不够，思维方式有偏差，
信仰不够坚定，意志品质薄弱，抵挡不
住各种利益诱惑。同时，西方文化糟粕
的涌入、传统封建落后因素的残留、西
方意识形态的入侵也使得一些人掉入政
治虚无主义的陷阱。政治性是党内政治
生活的灵魂，决不能搞政治虚无主义。
加强理论学习，重视思想建党。政
治虚无主义者的根本问题在于，没有掌
握马克思主义的基本立场、基本观点和
基本方法，也没有坚定的理想信念宗旨。
遏制政治虚无主义的关键在于强化使命
意识，加强思想建党。党的思想建设的
首要任务在于坚定理想信念，理想信念
是共产党人的精神支柱和政治灵魂。要
全面系统学习马克思主义理论，掌握马
克思主义的本真要义。马克思主义是这
个时代的真理和良心，不懂马克思主义，
就不能把握现代社会的深层本质和规律，
就不能揭示经济、政治、文化、社会、生
态等各个方面的辩证关系，也就无法理解
无产阶级政党存在的必要性和正当性。
要敢于直面政治虚无主义，勇于进
行理论斗争。我们面对各种错误思潮，
从来就不躲闪、不回避，而是要运用科
学方法，摆事实、讲道理、以理服人。
从马克思主义的角度批驳政治虚无主义，
不能采取简单粗暴的方式，而要深入揭
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【摘要】在政治虚无主义的影响下，部分领导干部丧失政治警觉性和政治鉴
别力，违反党的纪律，搞自由主义、宗派主义、分散主义，在党内培植个
人势力、阳奉阴违、拉帮结派。政治虚无主义严重侵蚀党的思想道德基础，
是滋生腐败的温床。
【关键词】政治虚无主义  价值观  政治立场    
【中图分类号】D64    【文献标识码】A
近日，卸任后的王岐山同志在《人民日报》发表署名文章指出，“开
展党内政治生活，首先要寻根溯源、返
璞归真，坚信真理的力量，胸怀远大目标，
始终保持理论上的清醒和政治上的坚定。
政治性是党内政治生活的灵魂，绝不能
搞政治虚无主义”。必须坚决纠正政治虚
无主义倾向，旗帜鲜明讲政治，增强政
治意识，坚定正确的政治方向。
价值观、发展实践、党的建设、理论教育
上的政治虚无主义表现
价值观上的政治虚无主义。表现为
党内有些同志忘记了初心，忘记了使命，
失去了政治警觉性。有的不讲政治，丢
掉了理想信念宗旨 ；有的讲政治只是嘴
上说说而已，心里压根就没当回事 ；有
的政治、业务“两张皮”，手头稍微忙一
点，政治就丢到了一边 ；有的张口闭口
就是“我是搞经济、抓业务的”，好像讲
政治就是“不务正业”；有的搞空头政治，
习惯于喊政治口号，工作稍微有点挑战
性就“抓瞎”。
改革发展实践上的政治虚无主义。
一些同志总喜欢有意无意地用经济建设
取代政治要求，消解政治观念。以经济
建设为中心在一些人那里变成了以经济
政治虚无主义是滋生腐败的温床
段治文
示它的错误根源，帮助人们认清它的本
来面目，彻底驳倒它。
要重点盯住两类人群，一类是“关
键少数”，另一类是青少年。“关键少数”
一旦在理论上糊涂了，在政治上不坚定
了，就不能保持政治定力，就会给党和
人民的事业造成难以弥补的损失。青少
年是国家和民族的希望，他们的“三观”
尚未定型，容易接受各种新事物，因而
必须提高他们的辨别能力，避免他们受
到政治虚无主义的侵扰。
加强制度建设，严肃党内政治生活。
部分党员爱当老好人，对政治虚无主义
倾向视而不见，这是不对的。要坚决遏
制政治虚无主义倾向，必须提升党的建
设科学化水平，落实政治责任，制定切
实有效的举措。强调长效性、常规化，
坚决避免形式主义和教条主义，坚决避
免管党治党方面的宽松软，切实解决党
内政治生活庸俗化、随意化、平淡化现象，
勇于运用批评和自我批评的武器，强化
自我监督。
借助新媒体等技术手段传播正能量，
营造抵制政治虚无主义的良好社会氛围。
防止政治虚无主义的情绪化宣泄，反对
不负责任的传播，大力弘扬社会正能量。
通过网络宣传爱党、爱国、爱社会主义
的典型案例，鞭挞反政治、反国家、反
人民的错误言论和行为，营造出风清气
正的良好政治生态。  
（作者为厦门大学马克思主义学院副院长、教
授、博导）
【注 ：本文系国家社科基金一般项目“价值虚
无主义对马克思主义信仰养成的影响和对策
研究”（项目编号：15BKS112）的阶段性成果】
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